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*   8/13（金）、9/30（木）、10/29（金）は図書館整備等による休館、8/14（土）-15（日）は全館清掃、    
  10/24（日）は電気点検のための臨時休館です。 














 書庫内図書 7月 6日（火）～ 8月31日（火） 
 開架図書    7月23日（金）～ 9月16日（木） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 
        7月23日（金）～ 9月16日（木） 
長期貸出サービス実施中！ 
          8月            9月            10月 
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     開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00      休館    











  返却図書の「キャンパス間返送サービス」を開始しました！ 
     http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/bulletin 







































  1．KULINE 蔵書検索機能  
   休止期間 ： 8月 15日 （日） 14:00 ̶ 16:00 
  
  2．MyKULINE および KULINE オンライン申込機能 
   休止期間 ： 8月13日 （金） 9:00  
                            ‒ 8月 15日 （日） 19:00  
※ 作業が終了次第、サービスを再開します。   





     相互利用 (文献の取寄せ・紹介状) の 















■  図書館ツア  ー
■  資料の探し方 (KULINEの使い方等) 
■  文献管理ツールの使い方：-RefWorksを中心に- 
■  学術論文の探し方:日本編 -CiNiiを中心に- 
■  学術論文の探し方：海外編 



























[ ご利用は ]  
JapanKnowledge+ にアクセス 
- URL : http://www.jkn21.com/ 
- 学内からのみアクセス可能・同時接続数4 







★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「「国史大辞典」がウェブで利用可能に」 
(2010-07-08) 
 「国史大辞典」がWebで利用可能に  
